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Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.. 
 
Dengan ini  saya persembahkan karya ini kepada : 
 
Kedua orang tua tercinta dan suami tersayang yang selalu memberi dukungan, 
semangat kasih sayang serta doa yang tak henti-hentinya dan selalu memberikan 
yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
 
Teman – teman seperjuangan TI- 5 yang selalu bersama dalam segala hal, 
 
terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari 
 
– hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga kalian semua diberi kelancaran dalam 
 
kuliah dan wisuda bersama-sama. 
 
Serta seluruh pihak yang telah membantu selama menyelesaikan skripsi ini. 
 
Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dalam 
 


































“Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik 
 
dari pada menjaga lidah. saya memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak 
 
menemukan pakaian yang lebih baik dari pada taqwa. aku merenungkan tentang 
 
segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik dari pada 
 
memberi nasehat baik, aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan 
 
rezki yang lebih baik dari pada sabar” 
 

















































Penelitian ini bertujuan menerapkan teknologi TTS (Text To Speech) untuk 
membangun suara yang di hasilkan dari teks dengan menambahkan fitur 
pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), sehingga pengguna dapat 
melakukan interaksi dan berkomunikasi dengan orang normal. 
 
Seorang yang mengalami gangguan pendengaran dan percakapan atau yang 
sering kali di sebut TULI, tuli bisanya mengalami kerusakan yang menghambat 
seseorang untuk menerima rangsangan semua jenis bunyi dan sebagai suatu kondisi 
dimana suara percakapan tidak mempunyai arti dan maksud di kehidupan sehari-hari 
untuk dapat mengartikan pembicaraan tunarungu menggunakan bahasa isyarat, 
bahasa isyarat bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh dan 
gerak bibir, bukan suara untuk berkomunikasi. 
 
Sehingga dalam perkembangan teknologi muncullah teknologi yang 
mampu merubah teks menjadi suara yaitu dengan menggunakan metode Finite 
State Automata (FSA) dapat melakukan pembagian suku kata dan pengenalaan 
pada huruf vokal, konsonan dan ngny pada inputan teks dengan teknologi android 
sehingga semua kalangan dapat belajar berbahasa isyarat yang dapat digunakan 
untuk seorang penderita tuna rungu atau orang normal. 
 
 
Kata kunci : tunarungu, TTS (Text To Speech), Finite State Automata (FSA) 































Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat 
dan hidayahnya yang telah dianugrahkan kepada penulis, dimana telah menjadi 
sumber pengetahuan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah 
skripsi ini dengan judul “APLIKASI PEMBELAJARAN BAHASA ISYARAT 
INDONESIA UNTUK TUNA RUNGU WICARA BERBASIS ANDROID” . 
 
Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada 
Program Strata Satu (S1) Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer di STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan 
dari berbagai pihak, baik dari segi materi, semangat maupun masukan-masukan 
yang sangat membangun. Pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
 
1. Bapak dan Ibu tercinta dan suami tersayang yang selalu memberi 
dukungan, semangat kasih sayang serta doa yang tak henti-hentinya. 
 
2. Bapak Cuk Subiyanto. S.Kom., M.Kom., selaku Ketua STMIK AKAKOM 
Yogyakarta. 
 
3. Bapak Ir. Guntara, M. T., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika 
STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
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5. Seluruh Staf Perpustakaan yang membantu penulis untuk mendapatkan 
referensi dalam penysunan laporan. 
 
6. Teman-teman seperjuangan TI-5, terimakasih untuk semangat dan 
dukungannya. 
 





Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 
dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap sebagai skripsi ini dapat 
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